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 كيدهچ
گاهی اوقات این  شه،یدر درمان ر ریاخ یها شرفتیبا وجود پاست ، که  )PA( کالیپا تیودنتیپراز  یریجلوگ شهیهدف از درمان ر : هدفزمينه و 
درمان ریشه با شکست مواجه میشود. روش معمول جهت درمان دندان هایی که درمان مجدد ارتوگرید آنها با شکست مواجه و شود هدف مهم محقق نمی
-tooR(شده یا غیر ممکن می باشد، جراحی قطع ریشه دندان است ؛ که معمولا بدنبال آن جهت تامین سیل اپیکالی از مواد پر کننده انتهای ریشه 
 MECدو نوع ماده پرکننده انتهای ریشه  tuo-hsuPاین مطالعه مقایسه استحکام باند  از استفاده می شود. هدف) lairetam gnillif dne
 در دندانهای کشیده شده انسانی میباشد. enitnedoiBو  tnemeC
 
بدون ترک و پوسیدگی و دارای اپکس بسته  هایی دندان پرمولر تک ریشه فک پایین با ریشه 40در این مطالعه آزمایشگاهی از : مواد و روش ها 
ورت نمونه ص نی. بدشدقطع  یالماس سکیتوسط د آن تراز یکالیاپ ایو سمنتوم  نایتاج دندان ها از محل اتصال ماستفاده شد . پس از ضد عفونی ، 
 و صورت گرفت دنیگل تسیهای گ لیدر روتاری و و یهای دست لیفا از آماده سازی کانال ها با استفاده متر بدست آمد.  یلیم13 با طول ییها
درجه (عمود  40 هیهمراه با اسپری آب با زاو یای بلند الماس استوانه ها توسط فرز شهیمتر انتهای ر یلیم 1آبچوریشن به روش تراکم جانبی انجام شد. 
سپس نمونه ها به صورت انجام گرفت.   اولتراسونیک ک وسیلهنوتوسط متر  یلیم 1تا عمق  کالیاپ هیناح . آماده سازی شد ) قطعشهیر یطول محور بر
که طبق دستورالعمل کارخانه ،    enitnedoiBو در گروه دوم   tnemeC MEC در گروه اولشدند.  میتقس ییتا 40 یشیآزما گروه به دو یتصادف
انتهای ،   tuo-hsupشدند. به منظور اندازه گیری استحکام باند  متراکمبه داخل حفرات آماده سازی شده انتهای ریشه ، سازنده مخلوط شده بودند  
به  یتا قطعات حلقو گردیدقطع  عمود بر محور طولی دندانبه صورت اپیکال هر نمونه به صورت دقیق توسط یک تیغه الماسی خنک شونده با آب 
رم افزار انجام گرفت. داده ها توسط ن  ورسالیونی دستگاه تست کبه کمک یاستحکام باند  بدست آید. اندازه گیریمیلیمتر   100.0 ± 00.2 ضخامت
 آزمون کااسکوئر آنالیز شدند.و  SSPS
 
از لحاظ آماری تفاوت معنی دار داشت، میانگین استحکام  tnemeC MECو  enitndoiBمیانگین استحکام باند برشی هر دو ماده  :یافته ها
استحکام باند مربوط  میزان ) . حداکثرp<50.0اندازه گیری شد( 03/88+7/03و  53/75+8/31بترتیب           MECC tnemeو  enitnedoiB
 13/8 باند استحکام میزان حداکثر tnemeC MECو در  بوده است مگاپاسکال 03/5 این میزان مگاپاسکال و حداقل 40 ، enitnedoiBبه 
 است.مگاپاسکال بوده  33/5 آنمگاپاسکال و حداقل 
 
 MECبه طور معناداری بالاتر از  enitnedoiBماده  tuo-hsuPبا توجه به نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر، میزان استحکام باند   نتيجه گيري:
با توجه به استحکام باند بالای آن بعنوان پرکننده انتهای ریشه مناسب در جراحی های  enitnedoiBبنابراین  می توان از  میباشد . tnemeC
 اندودنتیک ، به صورت رتروگرید ، استفاده گردد. 
  
 enitnedoiB،  tnemeC MEC،  tuo-hsuP استحکام باند  :کليد واژه ها 
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Abstract  
 
Background: The purpose of root canal therapy is to prevent apical periodontitis . In spite of recent advances 
in root canal treatment, sometimes this important goal Is not achieved and root treatment is not successful. Root 
canal surgery is a common method when orthograde re-treatment is failed or is impossible to be done. Root end 
filling materials are used to provide an apical seal at the end of root canal surgery. The purpose of this study was 
to compare the Push-out bond strength of two types of root end filling material , CEM Cement and Biodentine , 
in human extracted teeth.  
 
Materials and Methods: In this experimental study, 40 extracted single-rooted mandibular premolar teeth 
with non-cracked roots and closed apexes were used. After disinfection, the teeth were decoronated from 
cemento enamel junction or a little lower by a diamond disc, and samples with a root length of 13 mm were 
obtained. Preparation of the canals was done using rotary instruments and Gates-Gilidden drills and obturation 
was done by lateral condensation method. The roots were resected from 3 mm above the root tip with 90° angle 
to the longitudinal axis of the root using a water-cooled cylindrical diamond bur. Root-end cavity preparation 
was performed using ultrasonic retro-tip with 3 mm depth . The specimens were randomly divided into two 
groups (n=20). In the first group CEM Cement and in the second group Biodentine, were mixed according to the 
manufacturer's instructions and were condensed into the prepared root-end cavities. In order to measure the 
push-out bond strength, a 2.0 ± 0.01 mm thick slice was obtained from each root tip with a water-cooled 
diamond blade perpendicular to the longitudinal axis of the root . the push-out bond strength test was done on 
each specimen with a universal test machine. The data were analyzed by SPSS software and Chi-square test.  
 
Results: There was a statistically significant difference between the mean bond strength of Biodntine and CEM 
Cement (p <0.05 ). The maximum bond strength of Biodentine was 20 MPa and at least 14.7 MPa. In CEM 
Cement group, the maximum bond strength was 13.8 MPa and at least 11.7 MPa.  
 
Conclusion : According to the results of this study, the Push-out bond strength of Biodentine was significantly 
higher than CEM cement. Therefore, Biodentine can be used due to its high bond strength as a suitable root end 
filling material for endodontic surgeries.  
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